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RÉSUMÉ 
Le projet consiste en l’établissement des représentations schématiques de flux et des charges 
polluantes par bassin versant de station d’épuration de la METROPOLE afin de donner une vision 
globale des systèmes d’assainissement et de la répartition macroscopique des flux et des charges.  
Dans un premier temps, la démarche s’est concentrée sur un bassin versant test : le bassin versant 
de la station d’épuration de la Feyssine, à l’Est de la métropole lyonnaise. La mise en place de ces 
synoptiques a fait l’objet d’une concertation entre les différents services de la METROPOLE  de sorte 
que chacun s’approprie cet outil pour une gestion transversale des systèmes d’assainissement aussi 
bien pour l’autosurveillance, que pour l’exploitation de la station d’épuration ou encore pour l’analyse 
de l’impact milieu du système. Ces synoptiques, réalisés via un logiciel de gestion de bases de 
données, sont un outil évolutif et dynamique que les résultats d’autosurveillance viennent 
régulièrement alimenter. Ces synoptiques permettent, outre une meilleure compréhension du système 
d’assainissement, une visualisation simple et rapide des flux et charges par branches principales du 
système ainsi que des impacts des charges rejetées au milieu avec ou sans traitement.  
 
ABSTRACT 
The project aims at setting a chart display of pollution burdens and flows for each sewage treatment 
plant catchment area of the “Grand Lyon” urban community, in order to give an overview of sanitation 
systems as well as pollution burdens and flows distribution. First, the project focused on a pilot 
catchment area: the “Feyssine” sewage treatment plant catchment area, located East of Lyon. 
Designing these synoptic charts involved various Grand Lyon departments, so that everyone could get 
familiar with the tool for a sanitation systems transverse management purpose, as well as for self-
monitoring, sewage treatment plant operation and management, or even analysis of the system’s 
impact on the natural environment. These synoptic charts, developed through a database 
management software, are scalable and dynamic tools linked to self-monitoring results. These 
synoptic charts allow, in addition to a better sanitation systems understanding, an instant and simple 
visual display of pollution burdens and flows for each main network branch, and of pollutants 
discharge impacts on the natural environment – with or without treatment. 
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1 DEMARCHE DE L’ETUDE – CONSTRUIRE LES SYNOPTIQUES 
1.1 Données d’entrée 
Aujourd’hui la METROPOLE dispose de nombreuses données sur ses systèmes d’assainissement, 
provenant de diverses méthodes et détenues par différents services : résultats de simulations du 
modèle numérique, autosurveillance du réseau, autosurveillance de la station d’épuration, données en 
provenance des communes extérieures. Il s’agit souvent de données brutes à des pas de temps 
variables. Ces nombreuses données ne sont aujourd’hui pas exploitées dans leur globalité. 
Le projet consiste ainsi à établir une méthodologie et à construire un outil permettant de synthétiser et 
exploiter les données disponibles le plus automatiquement possible dans l’objectif : 
• d’apporter une aide à la compréhension rapide du fonctionnement de chaque système 
d’assainissement de façon macroscopique et de la répartition des flux et charges dans les 
principales branches du système ; 
• de faciliter la prise de décisions pour la mise en œuvre d’actions correctives lors de 
dysfonctionnements du système grâce à un diagnostic facilité ; 
• de permettre une visualisation des résultats annuels d’autosurveillance et des impacts des 
charges rejetées au milieu avec ou sans traitement. 
1.2 Concertation 
La réalisation de ces synoptiques a fait l’objet d’une concertation importante avec les différents 
services de la METROPOLE. Dans un premier temps, les réunions de travail ont permis de dégager 
les thèmes de travail envisageables:  
• Le suivi règlementaire : pour éviter le risque de non-conformité vis-à-vis des exigences 
règlementaires ; 
• Le suivi exploitant : pour vérifier la cohérence du fonctionnement du réseau et détecter les 
éventuels dysfonctionnements ; 
• Le suivi milieu naturel : pour limiter le risque de dégradation du milieu naturel. 
Après différentes propositions de représentation du système d’assainissement, les concertations ont 
permis de retenir 3 synoptiques : 
• Un synoptique «  fonctionnement de temps sec ». Ce synoptique permet de comparer le 
fonctionnement du réseau en termes de charges et de débits sur les branches principales du 
réseau et en différents points clés sur une période donnée en comparaison à une période de 
référence, de manière à déceler d’éventuels écarts liés à des dysfonctionnements ; 
• Un synoptique « eaux claires parasites ». Ce synoptique permet d’identifier les branches du 
réseau pour lesquelles les eaux claires parasites représentent une part important du débit temps 
sec. Cette évaluation est facilitée par l’intégration de diagrammes et la comparaison à une période 
de référence, de manière déceler une éventuelle augmentation de la collecte d’eaux claires 
parasites qui pourrait par exemple être liée à une dégradation de l’état physique des collecteurs ; 
• Un synoptique « milieu naturel ». Ce synoptique identifie les flux déversés au milieu naturel et leur 
impact sur l’état du milieu aquatique pour le débit du cours d’eau considéré : débit d’étiage du 
Rhône et du canal de Jonage dans le cas du bassin versant de la Feyssine. 
Les concertations ont ensuite porté, outre les problématiques de forme, sur : 
• le traitement préalable des données d’entrées : les données exploitées sont des données brutes 
qui nécessitent un tri et un traitement (calculs) avant de pouvoir être utilisées dans les 
synoptiques. Pour les besoins de l’étude, ce traitement a été dans un premier temps réalisé 
manuellement, toutefois l’automatisation de ce traitement (via un logiciel de gestion de bases de 
données par exemple) est indispensable pour la mise en œuvre de la démarche à plus grande 
échelle ; 
• le choix de la période de référence à laquelle comparer les données de la période étudiée, ce 
choix devant prendre en compte : 
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o le caractère représentatif de la période : absence d’intervention ou de dysfonctionnement 
ayant affecté le fonctionnement du système de manière significative, conditions 
météorologiques représentatives notamment en termes de pluviométrie ; 
o la disponibilité des données d’entrée : absence de problème sur les capteurs 
d’autosurveillance, possibilité de centraliser les données lorsqu’elles proviennent d’un 
tiers, pas de temps adapté à l’analyse souhaitée. 
La trame des synoptiques a fait l’objet d’une phase 1. Une fois cette trame validée suite à la 
concertation, la phase 2 est une mise en pratique du traitement de données et de formalisation des 
données pour une période de test. 
Enfin, la mise en œuvre des synoptiques nécessite une appropriation des outils par les différents 
services de la METROPOLE. Ainsi, une adaptation aux outils internes de la METROPOLE d’une part 
et la mise en place d’un protocole de mise à jour d’autre part sont en cours de discussion. 
1.3 Synthèse et formalisme des données 
Les différentes étapes de traitement des données ont été nécessaires pour l’établissement des 
synoptiques, en particulier :  
• Traitement des données de la période de référence (année 2013) : les calculs ne sont réalisés 
qu’une fois, les données étant insérées dans la trame de synoptique en tant que fond de plan ;  
• Traitement des données de la période analysée : les calculs ont été réalisés ci-après pour la 
période test et devront donc être mis en œuvre pour chaque nouvelle période analysée, d’où la 
nécessité d’automatiser le traitement des données via un outil adapté. 
Avant d’être exploitées dans les synoptiques, les données doivent en effet être traitées pour permettre 
d’extraire les débits et charges de temps sec, ou les débits d’eaux claires parasites, ou encore 
d’uniformiser les pas de temps. Ces traitements préalables ont été réalisés via des tableurs. 
La réalisation proprement dite des synoptiques s’appuie sur un logiciel de gestion de base de 
données, ce qui permet d’effectuer des opérations simples sur les données traitées et de les mettre en 
forme sur un fond de plan graphique que constituent les synoptiques.  
  
Synoptiques réalisés sur le bassin versant de la Feyssine. A gauche : synoptique « eaux claires parasites » - à 
droite : synoptique « milieu naturel » 
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2 PERSPECTIVE DE L’ETUDE – FAIRE VIVRE CES SYNOPTIQUES 
Utilisation des synoptiques dans les schémas directeurs des bassins 
versants de la METROPOLE : 
La gestion des systèmes d’assainissement est encadrée par des exigences règlementaires qui fixent 
des objectifs d’équipements et de performance de traitement (Directive ERU, Arrêté du 21 juillet 2015) 
ainsi que des objectifs de respect du bon état des cours d’eau dès 2015 (Directive Cadre sur l’Eau). 
Pour respecter ces exigences, la METROPOLE entreprend actuellement la réalisation de schéma 
directeur sur les principaux bassins versant de son agglomération. L’objectif est de : 
- Actualiser les diagnostics réalisés entre 2006 et 2009 afin d’étudier précisément le 
comportement des réseaux d’assainissement et intégrer les travaux réalisés au niveau des 
stations d’épuration 
- Proposer des aménagements pour réduire les principaux désordres en prenant en compte 
l’urbanisation et en analysant l’impact sur les milieux récepteurs.  
La METROPOLE prévoit de réaliser ces schémas directeurs par bassin versant entre 2014 et 2017. 
Ces études vont s’appuyer sur la connaissance et les outils développés depuis 15 ans par la 
METROPOLE pour suivre et améliorer le fonctionnement des systèmes d’assainissement : 
- la connaissance du patrimoine réseau et notamment les déversoirs d’orage (établissement 
d’un catalogue exhaustif de tous les déversoirs) 
- La construction d’un modèle général de simulation du fonctionnement unitaire permettant 
notamment de hiérarchiser les rejets de temps de pluie 
- L’installation de stations de mesure sur le réseau permettant de mesurer les rejets des 
principaux déversoirs d’orage et les débits transitant en certains points particuliers du réseau 
 
La réalisation des synoptiques s’inscrit entièrement dans la démarche des schémas directeurs au 
niveau des bassins versant car ils permettent de connaître, identifier, suivre et exploiter ses systèmes 
dans le cadre d’une démarche d’amélioration continue et en transversalité entre l’ensemble des 
services de la METROPOLE. Ces documents feront partie intégrantes du plan d’actions et de gestion 
des principaux bassins versants. 
Ainsi, les synoptiques tests réalisés dans le cadre du bassin versant de la Feyssine seront adaptés au 
bassin versant objet du schéma directeur. Le suivi particulier des trois thématiques retenues 
(réglementaire, exploitant, milieu naturel) sera systématiquement déployé avec les objectifs suivants : 
Dans le cadre de l’arrêté du 21 juillet 
- Une obligation réglementaire pour la Métropole d’établir un plan d’actions pour la gestion par 
temps de pluie de ses systèmes d’assainissement d’ici 2017. 
- La mise en œuvre des actions seront à engager dans un délai de 10 ans (2017-2027).  
- Le respect de l’atteinte du bon état de la qualité des cours d’eau de la METROPOLE 
conformément aux objectifs 2027 de la DCE 
Pour un diagnostic permanent des systèmes d’assainissement 
En application de l’article R.2224-15 du code général des collectivités territoriales, ce diagnostic 
repose avant tout sur les réponses adaptées à proposer selon les différents enjeux identifiés. 
Le diagnostic permanent doit notamment permettre de suivre l’efficacité des actions de nos plans 
d’action établis pour la gestion par temps de pluie des systèmes d’assainissement. 
Les informations fonctionnelles doivent permettre d’enclencher des investigations complémentaires. 
A l’échelle du synoptique, ce suivi permet de prioriser les secteurs sur lesquels il est nécessaire de 
réaliser des investigations complémentaires pour localiser par exemple plus précisément les entrées 
d’eaux claires parasites. A une échelle plus fine, sur un plan de réseau par exemple, il permet 
également de prioriser les remplacements ou réhabilitations de canalisations (gestion patrimoniale). 
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Pour évaluer les impacts des aménagements et travaux réalisés 
Le partage de toutes les données d’un système d’assainissement et le dialogue entre les différents 
services de la METROPOLE par l’utilisation de synoptiques vont faciliter l’évaluation du 
fonctionnement des ouvrages et  ainsi aider à prioriser les travaux d’investissement et de 
fonctionnement. Le synoptique servira de fil conducteur et de tableau de bord pour suivre les impacts 
des aménagements et les principaux travaux réalisés sur les systèmes d’assainissement.  
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